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Розповсюджується безкоштовно.
Як гостинна Полтава 
Зліт відмінників приймала
С. 4-5
З 15 по 18 травня на базі Полтавської державної аграрної академії 
пройшов XV Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання 
«Лідери АПК ХХІ століття». Відвідали його й студенти ТДАТУ
Університет увійшов до списку кра-
щих підприємств України за Всеукра-
їнським рейтингом «Сумлінні платни-
ки податків - 2012» як підприємство, 
що відкрито декларує свої доходи, 
вчасно та у повному обсязі сплачує по-
датки і не порушує закон. 
Мета рейтингу - створення сприят-
ливих умов для розвитку взаємови-
гідної співпраці між державою та біз-
несом і відзначення кращих здобутків 
платників податків. 
В обласному турі рейтингу наш ВНЗ 
посів перше місце. Вища рейтинго-
ва комісія висловила керівництву уні-
верситету глибоку вдячність за те, що 
у непростих умовах сьогодення своєю 
наполегливою працею, активною гро-
мадською позицією та ініціативністю 
ТДАТУ активно сприяє вирішенню ак-
туальних проблем економіки Запорі-
зької області й України загалом. 
Вітаємо з перемогою ректора Воло-
димира Миколайовича Кюрчева та ко-
лектив університету!
Світлана ТУРЧИНА,
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
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ТДАТУ - переможець обласного туру Всеукраїнського 
рейтингу «Cумлінні платники податків - 2012»
АКЦІЯ
ТАК ТРИМАТИ!
Зробили свій край чистим
У рамках всеукраїнської 
акції «Зробимо Україну чис-
тою» студенти 3 курсу 
спеціальності «Екологія, охо-
рона навколишнього середо-
вища та збалансоване при-
родокористування» на чолі з 
д.б.н., професором А. М. Во-
лохом взяли активну участь 
у благоустрої та очищенні від 
сміття Старобердянського 
лісництва та прилеглі до с. Но-
вопилипівка територій. Було 
зібрано тону сміття! 
Майбутні фахівці-еколо-
ги завжди підтримують всеук-
раїнські акції та бажають бачи-
ти Україну екологічно чистою 
й красивою.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
Участь у заході також 
взяв заступник голови сту-
дентської ради ТДАТУ Віта-
лій Співачук.
Під час конференції були 
розглянуті питання розви-
тку студентського самовря-
дування в Запорізькій об-
ласті та його співпраця з 
громадськими організаці-
ями; шляхи підвищення 
якості освіти та вдоскона-
лення навчального проце-
су; налагодження діючого 
механізму обміну досвідом 
та інформацією між вузами 
регіону.
Ректор МДПУ В. В. Мо-
лодиченко у своєму виступі 
акцентував увагу на пробле-
мах, що постають сьогод-
ні перед студентами, та ви-
словив надію на те, що в 
ході дискусії та обговорення 
буде прийняте оптимальне 
рішення щодо їх усунення, 
з подальшою реалізацією 
у кожному окремо взятому 
ВНЗ.
Окрім вищезазначено-
го, предметом обговорення 
учасників заходу стало фі-
нансування діяльності ор-
ганів студентського само-
врядування та організація 
зустрічей студентів із потен-
ційними роботодавцями.
Після основної частини 
конференції відбулося ви-
їзне засідання Запорізької 
обласної колегії Всеукраїн-
ської студентської ради, на 
якій були розглянуті пи-
тання підвищення впливу 
колегії у регіоні, включен-
ня нових представників до 
її складу та внесення змін 
до плану поточної роботи.
За результатами конфе-
ренції у найближчому часі 
буде видана збірка публіка-
цій, присвячена тематиці 
діяльності та ефективним 
механізмам покращення 
роботи органів студентсько-
го самоврядування області.
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
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КОНФЕРЕНЦІЯ
Органи студентського самоврядування області 
обговорювали перспективи розвитку
ЗУСТРІЧ
На базі Мелітопольського державного педагогічного 
університету 26-27 квітня відбулася конференція «Розви-
ток органів студентського самоврядування у Запорізькій 
області», яка зібрала разом лідерів ОСС зі всього регіону. 
Молоді - завжди у нас дорога
15 травня наукова бібліотека університету разом із відділом 
аспірантури провела інформаційно-діловий захід «День моло-
дого науковця» для аспірантів першого року навчання. Гостя-
ми зустрічі були проректор із наукової роботи, д.т.н., професор 
В. Т. Надикто, вчений секретар спеціалізованої вченої ради, 
к.т.н., професор В. Т. Діордієв, провідний інженер відділу з 
питань інтелектуальної власності Л. В. Богданова.
У даному заході були висвітлені питання, які цікавлять 
молодих науковців: робота над дисертацією та вимоги ДАК 
щодо дисертаційної роботи, патентування винаходів і ко-
рисних моделей. Фахівці наукової бібліотеки ознайомили 
аспірантів із новими інформаційно-бібліографічними послу-
гами, оновленим сайтом бібліотеки, провели тренінг із пошу-
ку наукової інформації в електронних ресурсах віддаленого 
доступу.
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
Цей щорічний урочистий 
захід збирає разом усіх мо-
лодих знавців аграрної нау-
ки серед студентів ВНЗ І-IV 
рівнів акредитації Мініс-
терства аграрної політики 
та продовольства України.
ТДАТУ представляла де-
легація з 14 дівчат і хлопців 
з усіх факультетів та коле-
джів ТДАТУ на чолі з по-
мічником ректора з ОВР і 
студентських справ Ігорем 
Грицаєнком, і маємо зазна-
чити, що вони на високому 
рівні представили та відсто-
яли честь рідного навчаль-
ного закладу.
Усі 4 дні Зльоту були роз-
писані буквально щохви-
линно, і занудьгувати часу 
аж ніяк не вистачало.
У перший день після ре-
єстрації всі обласні делега-
ції поїхали до Полтавсько-
го обласного українського 
музично-драматичного теа-
тру ім. М. В. Гоголя, де від-
булось урочисте відкриття 
XV Зльоту: привітання ке-
рівних осіб, нагородження 
учасників подякою мініс-
терства, святковий концерт 
художніх колективів Пол-
тавської ДАА та м. Полта-
ви. 
Хочеться зазначити, що 
різноплановість і феєрич-
ність номерів вражали, ми-
лували глядацьке око ви-
шукані колоритні костюми 
народних мотивів, кіль-
кість танцювальних та во-
кальних номерів народної 
тематики дійсно демонстру-
вали, що полтавська земля - 
духовний центр нашої дер-
жави.
Наступний день вва-
жався одним із найвідпо-
відальніших серед інших, 
адже його половина була 
присвячена проведенню 10 
«круглих столів» різних 
напрямків аграрного сек-
тору. Студенти обговорюва-
ли такі важливі питання, 
як забезпечення розвитку 
сільських територій, інно-
ваційні технології виробни-
цтва та переробки продук-
ції тваринництва, екологія 
та збалансоване природоко-
ристування, роль агрономії 
в забезпеченні харчової та 
енергетичної безпеки циві-
лізації. 
Наукові доповіді та пре-
зентації приємно врази-
ли тим, що наша молодь 
розбирається у суспільно-
політичних засадах та су-
часному положенні України, 
як переймається її подаль-
шою долею та намагається 
знайти всі можливі шляхи 
подолання перешкод до роз-
квіту рідного села та націо-
нальної економіки загалом. 
Найактивніших учасників 
«столів» відзначали цінни-
ми подарунками та грамо-
тами, і безумовно, що у тій 
кількості відзначилися й 
студенти делегації ТДАТУ.
Одночасно проводилося 
й засідання Об’єднаної ради 
студентського самовряду-
вання, де голови студент-
ських активів обговорювали 
найболючіші питання роз-
витку діяльності аграріїв-
активістів та шляхи поліп-
шення їх розв’язання.
Увечері актова зала Пол-
тавської академії зібрала 
всіх учасників на ще один 
важливий конкурс - «Кра-
щий студент року». Кожна 
обласна делегація обрала 
найактивнішого, найрозум-
нішого та найзавзятішого 
студентського діяча, який 
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Як гостинна Полтава
Зліт відмінників приймала
З 15 по 18 травня на базі Полтавської державної аграрної 
академії пройшов XV Зліт іменних стипендіатів 
та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття».
би на всі сто відображав усі 
якості справжнього ліде-
ра студентського самовря-
дування. Учасники мали 
лише 7-10 хвилин, щоб пе-
реконати вельмишановне 
журі у тому, що саме вони 
дійсно можуть гідно носити 
таке почесне та відповідаль-
не звання - «Лідер». 
Наш ТДАТУ представляв 
Віталій Співачук. Він гід-
но презентував наш заклад, 
підготувавши відеовізитку і 
розповівши про своє актив-
не студентське життя, рід-
ний університет й квітуче 
місто Мелітополь. 
Зазначу, що всі представ-
ники обласних делегацій 
підготувались теж на від-
мінно - співали жартівливі 
пісні та про кохання, при-
свячували вірші дорогим 
мамам, ветеранам і своєму 
рідному краю, грали на му-
зичних інструментах та про-
сто славили свій навчаль-
ний заклад та батьківщину. 
Деякі виступи особливо від-
різнялися своєю патріотич-
ністю та бережливим став-
ленням до своєї країни, що 
не може не тішити в наш 
час.
Третій день був найці-
кавішим, адже всі делега-
ції вирушили на екскурсії 
Полтавським краєм. Нашій 
делегації пощастило побу-
вати у державному історико-
культурному заповіднику 
«Поле Полтавської битви», 
прослідкувати виробництво 
на агрофірмі «Маяк» та від-
відати гостинне місце - смт 
Котельва. Це маленьке, але 
дуже квітчасте та шанобли-
ве до природи місце дійсно 
показує, наскільки україн-
ська культура та побут від-
різняються своєю красою та 
неперевершеними традиці-
ями, а люди тутешні завзя-
ті, працьовиті й духовно ба-
гаті. 
Всі три вечори Зльоту за-
кінчувалися гучними дис-
котеками, на яких учасни-
ки змогли затоваришувати, 
повеселитися і провести 
гарно час. 
Четвертий день мав відті-
нок смутку, адже знамену-
вав закінчення  XV Зльоту 
стипендіатів і відмінників, 
а це означає від’їзд додому 
та кінець такої неймовірної 
подорожі! На фінальному 
концерті були зачитані ре-
золюції по кожному «круг-
лому столу» та нагородже-
ні найактивніші учасники 
Зльоту. Також була визначе-
на область, де проходитиме 
наступний Всеукраїнський 
зліт: почесний штандарт 
із рук проректора Полтав-
ської ДАА Аранчій Вален-
тини Іванівни прийняла 
делегація Вінницького на-
ціонального аграрного уні-
верситету! 
По обличчях учасників 
XV Зльоту все було видно 
- полтавська гостинність 
не змогла залишити ніко-
го байдужим. Полтавчани 
прийняли гостей на високо-
му рівні. Ця поїздка подару-
вала незабутні враження, 
позитивні емоції, нових дру-
зів та залишила у кожного в 
серці маленький шматочок 
отої духовної та патріотич-
ної Полтавщини, що врази-
ла красою природи та істо-
ричною архітектурою міста.
Ми ще довго будемо 
пам’ятати свято аграрної на-
уки - XV Зліт іменних сти-
пендіатів та відмінників на-
вчання та маємо надію, що 
наступний зліт лідерів АПК 
ХХІ століття на Вінниччи-
ні додасть ще більше барв 
у розквіт молодої аграрної 
еліти України!
Анастасія МАРЧУК,
учасниця Зльоту.
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Про це свідчить перебу-
вання у нашому універси-
теті делегації Політехнічно-
го інституту Ла-Саль Бове 
(Франція) з метою прове-
дення співбесід зі студен-
тами, які претендують на 
участь у програмі підготов-
ки фахівців за подвійни-
ми магістерськими дипло-
мами. 
До складу делегації ввій-
шли: викладач і технічний 
директор «Лакталіс» Софі 
Розей, викладач-здобувач 
із теми «Жуйні тварини та 
тваринницькі системи» Ло-
ран Бутон, викладач-здобу-
вач із мов та культури Мар-
тін Рей.
24 квітня відбулися зу-
стрічі з ректором універ-
ситету Володимиром Кю-
рчевим та з начальником 
відділу міжнародних зв’яз-
ків Ігорем Єлісеєвим, на 
яких обговорювались пи-
тання подальшої співпраці 
за програмою «Подвійний 
магістерський диплом». На 
зустрічі з проректором із 
НПР Олександром Ломей-
ком та деканами факульте-
тів обговорювались шляхи 
реалізації проекту. Після 
цього було проведено екс-
курсію до музею ТДАТУ та 
співбесіду зі студентами-
кандидатами з питань 
мотивації.
25 квітня відбулося ряд 
заходів, серед яких:
- співбесіда зі студента-
ми, написання технічного 
тесту;
- конференція з питань 
отримання стипендії за про-
грамою «Подвійний магіс-
терський диплом»;
- екскурсія по факульте-
там АТЕ та МТФ, зустріч 
із деканами та погодження 
планів навчання.
Даний проект став мож-
ливим завдяки багаторічній 
плідній співпраці нашого 
університету з Федерацією 
обмінів Франція - Україна, 
і як результат взаємне ви-
знання можливості його за-
початкування вже в 2013-
2014 навчальному році. 
Участь у даній програ-
мі дасть можливість сту-
дентам ТДАТУ отримати 
подвійний диплом магістра, 
забезпечить повну профе-
сійну адаптацію до європей-
ського простору, підвищить 
культурний і мовний рівень 
студента.
Ми пишаємось нашими 
партнерськими відносина-
ми та бажаємо успіхів усім 
студентам!
Відділ міжнародних зв’язків 
ТДАТУ.
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ОЛІМПІАДА
Хто краще за всіх знає англійську мову
ОБМІН
Міжнародні зв’язки ТДАТУ поглиблюються
24-26 квітня у Харківському національному педагогіч-
ному університеті ім. Г. Сковороди відбувся ІІ тур Всеук-
раїнської олімпіади з англійської мови для студентів не-
філологічних спеціальностей. Олімпіада включала п’ять 
окремих етапів: змагання в аудіюванні, читанні, письмі, 
граматиці та лексиці англійської мови й випробування з 
усного професійно орієнтованого мовлення. 
Магістрант спеціальності «Агрономія» Павло Бондаре-
нко, який взяв участь в олімпіаді, у напруженій конку-
рентній боротьбі з майже 100 сильнішими знавцями англій-
ської мови з різних університетів України виборов «Ди-
плом за краще усне мовлення» і за загальним рейтингом 
увійшов до першої двадцятки найобізнаніших студентів із 
дисципліни «Англійська мова».
Вітаємо тебе, Павле, та бажаємо подальших успіхів!
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
Насиченим на події був 
кінець квітня для маркето-
логів. 
24 квітня на кафедрі мар-
кетингу відбувся науковий 
семінар «Розвиток ринково-
го середовища в аграрному 
секторі півдня України», на 
якому заслухано доповіді 
д.е.н., доцента Д. Г. Легези, 
к.е.н., професора М. І. Ло-
банова, ст. викладача С. Я. 
Вертегела. Як повідомила 
керівник семінару к.е.н., ст. 
викладач Я. С. Сокіл, ши-
рокого обговорення набула 
доповідь професора кафед-
ри М. І. Лобанова про розви-
ток сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації 
як важеля сталого розви-
тку сільських територій. 
У доповіді йшлося також 
про зміни у чинному зако-
нодавстві, зокрема у Зако-
ні України «Про сільсько-
господарську кооперацію», 
врегулювання земельних 
відносин. Присутні взяли 
активну участь у жвавій 
дискусії та обговоренні за-
пропонованої теми.
29 квітня викладачами 
кафедри було проведено ме-
тодичний семінар за темою: 
«Методика проведення ви-
робничих та навчальних 
практик для студентів на-
пряму «Маркетинг». К.е.н. 
доцент кафедри І. В. Ко-
локольчикова представи-
ла слухачам доповідь «Пе-
реддипломна практика: 
основні складові»; а к.е.н., 
ст. викладач Я. С. Сокіл до-
повіла про «Головні аспекти 
навчальної практики з мар-
кетингу». 
На семінарі висвітлю-
вались актуальні питан-
ня щодо важливості прове-
дення практичних завдань 
з аграрного маркетингу у 
період навчальної практи-
ки студентів, організації ін-
терв’ю з регіональними ме-
неджерами і фахівцями у 
галузі маркетингу харчової 
промисловості та аграрно-
го бізнесу. За результатами 
методичного семінару роз-
роблено напрям проведення 
практики студентів на пер-
спективу щодо використан-
ня елементів електронної 
комерції та інформаційних 
технологій.
25 квітня науковою біб-
ліотекою університету про-
водився День інформації. 
Студенти 41 гр. спеціально-
сті «Маркетинг» (куратор 
Т. В. Куліш) відвідали спе-
ціалізовані відділи біблі-
отеки, де ознайомилися з 
інноваційними техноло-
гіями роботи з читачами. 
Також студенти дізнали-
ся про роботу електронно-
го каталогу та електронних 
баз даних, що зберігаються 
у комп’ютерах бібліотеки; 
отримали інформацію про 
нові надходження видань з 
маркетингу.
Світлана ТУРЧИНА,
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
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До речі
23-25 квітня студенти кафедри маркетингу брали участь у дру-
гому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг», 
який проводився на базі Донецького національного університе-
ту економіки та торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського. В олімпіаді 
взяли участь: А. Бут (31 МК), О. Суконько (11 МБМК) та О. Гнєва-
нова (11 МБМК). За підсумками конкурсного дня Олександра Су-
конька було нагороджено грамотою «За логіку вирішення прак-
тичних завдань». У подарунок він отримав два томи підручника з 
промислового маркетингу. Щиро вітаємо переможців та бажаємо 
подальших перемог!
Що новенького на кафедрі маркетингу?
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«Загартовані війною»
Ветерани Другої світової… Серце бо-
лить від того, що з кожним роком на 
свято, що організовується саме для 
них, їх приходить все менше. Але все 
ж вони приходять і на мітинг, і на свят-
ковий вогник. І знову радість зустрічі 
зігріває серця, і знову поринають вони 
у свою несолодку юність.
ВОГНИК ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Цього року вони зібралися 8 трав-
ня за святковими столами, і для них 
від щирого серця співали пісні да-
лекої молодості учасники худож-
ньої самодіяльності. А співробітни-
ки телерадіопрес-центру підготували 
відеофільм, в якому зібрано відеома-
теріали зі свят Дня Перемоги за бага-
то минулих років. 
Чимало цікавих історій згадували 
наші ветерани, і в очах спалахували 
щасливі вогники, бо зустріч з юністю, 
хоча і тривожною - це краще, мабуть, 
ніж нелегкі теперішні будні. Вони з 
вдячністю зверталися до ректора Во-
лодимира Кюрчева, до Ганни Окса-
митної, до ради ветеранів універси-
тету, які піклуються про них і, чим 
можуть, скрашують їх життя. 
ВСІ НА ПАРАД!
У День Перемоги ветерани, хто був 
у змозі, взяли участь в урочистому па-
раді та мітингу біля Братського кладо-
вища. Дуже важливо відзначити той 
факт, що чимало молоді прийшло цьо-
го святкового дня до університету, щоб 
також разом із героями Вітчизняної 
війни пройти центральним проспек-
том міста до святих могил і вклонити-
ся загиблим за  чисте мирне небо.
Тих, хто дав нам можливість жити, 
залишається все менше і менше. Наш 
обов'язок - довести їм, що вони не за-
буті, що наша подяка за їх жертву без-
межна, як живим, так і мертвим.
ЛИСТИ ПОШАНИ
З цієї нагоди студенти ІКТ взя-
ли участь у конкурсі «Напиши листа 
вдячності ветерану», який проводила 
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Запорізька дирекція «Укрпошти».
Старанно до цієї дати підготува-
лись і співробітники наукової бібліоте-
ки: організували перегляд літератури 
з воєнної тематики, книжкову вистав-
ку «Книги воєнних часів» (раритетні 
видання 1941-1945 рр.). У науковій 
бібліотеці зберігається 27 видань дано-
го періоду.  Війна заподіяла колосаль-
ної шкоди книжному фонду. Тільки в 
західних областях СРСР було знище-
но 43 тисячі громадських бібліотек, 
більше 100 мільйонів томів книг, тому 
книги, видані в роки війни, безцінні. 
Книжна справа з честю витримала ви-
пробування війною та ціною великого 
напруження сил зробила вагомий вне-
сок у перемогу над фашизмом.
А в музеї кожний відвідувач мав 
змогу ознайомитись з альбомами, в 
яких зібрані особисті листи-спога-
ди співробітників університету, що 
пройшли війну; подивитись на рідкісні 
фотокартки, які вони подарували му-
зею. На цих фотокартках - браві сол-
дати Вітчизни, вони ще зовсім молоді. 
Поки вони живуть, поки в змозі зга-
дувати і розповідати своїм нащадкам 
правду про  історичні події минулого, 
доти буде жити країна - наша країна. 
Світлана ТУРЧИНА,
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
Ніхто не забутий,
ніщо не забуто!
У нашому світі є дуже ба-
гато історичних пам’яток 
і відкриттів, які диву-
ють своєю величчю та 
таємничістю небайдужих 
людей. Одна з таких чудо-
вих пам’яток - Кам’яна Мо-
гила, яка знаходиться в до-
лині річки Молочної біля 
селища Мирне Мелітополь-
ського району. 
- Нещодавно нашій гру-
пі випала нагода познайо-
митись ближче з цим ве-
личним місцем, - розповідає 
Аліна Литовченко, член іс-
торичного гуртка, студент-
ка 11ОП гр. - Викладач кафе-
дри українознавства Лідія 
Анатоліївна Заболоцька ор-
ганізувала екскурсію, на 
якій ми змогли поринути в 
таємничу та цікаву атмос-
феру минулих років. 
Вся наша група була вра-
жена розповідями про цю 
надзвичайну пам’ятку. Сту-
денти невпинно обмінюва-
лись цікавими фактами та 
легендами. Вражає те, що 
Кам’яна Могила являє со-
бою кам’яну гору, що ви-
никла, як вважається, піс-
ля висихання Сарматського 
моря. І такий факт робить 
це місце унікальним геоло-
гічним відкриттям. 
Люди, які відвідують 
Кам’яну Могилу, ніколи 
не залишаються байдужи-
ми до цього місця. Ці скелі 
та печери зберігають в собі 
якусь дивну енергію, що 
примушує замислитись, за-
спокоїтись і навіть виліку-
ватись. Малюнки та сим-
воли немов заворожують 
своєю магією та переносять 
через тисячі років у світ се-
редньовіччя, де відчуваєть-
ся подих того часу. Вперше 
про це місце згадувалось у 
1778 році великим полко-
водцем О. Суворовим під час 
російсько-турецької війни. 
Після цікавої розпові-
ді Аліна закликає сучас-
не покоління цінувати цю 
пам’ятку, щоб зберегти для 
нащадків всю її красу та ве-
лич: 
- Поважаймо, цінуймо 
минуле, адже колись і ми 
станемо частиною його!
Спілкувалася 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
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Кам’яна Могила: подорож у минуле
Травневі свята деякі тдатівці 
провели з рюкзаками
Студенти з чотирьох 
груп спеціальності «Агро-
номія» (11АГ, 12АГ, 21АГ і 
11МБАГ) на чолі зі своїми 
кураторами Т. В. Герасько, 
Е. С. Фазиловою, І. Є. Івано-
вою, З. В. Золотухіною від-
святкували травневі свята 
туристським походом по гір-
ському Криму. А з читача-
ми нашої газети поділилися 
подробицями своїх мандрів 
- можливо, в когось проки-
неться бажання теж так ці-
каво провести дозвілля!
30 квітня студенти доїха-
ли до Ангарського перева-
лу на власному авто, а далі 
рушили пішки до галявина 
МАН. На стоянці магістри 
влаштували справжню ту-
ристську сауну. Викладач 
К. М. Карпенко проявив не-
абиякі будівельні здібності: 
на гірській річці було ство-
рено запруду, біля якої спо-
руджено міні-сауну у сти-
лі «шалаш»: каркас споруди 
зробили з поліетиленової 
плівки, обклали опалим 
листям і сіном для теплоізо-
ляції, посередині розмісти-
ли старий казан, куди нали-
вали воду, клали лаванду та 
розпечене на вогні каміння. 
Після прийняття сауни ту-
ристи купалися у запруді. 
Враження - неповторні, тем-
пература води була 8 граду-
сів. 
1 травня студенти 11АГ, 
12АГ і 21АГ вирушили до 
Сімферополя залізницею, 
далі від Сімферополя діста-
лися до Ангарського пере-
валу на тролейбусі. Марш-
рут пролягав до стоянки 
Пахкал-Кая (Лисий Іван), 
де стали табором. До вечо-
ра встигли ще піднятися 
на вершину Пахкал-Кая і 
спробували знайти печеру 
МАН, але, на жаль, не зна-
йшли.
2 травня мандрівники 
вирушили до Долини при-
видів по мальовничій стеж-
ці вздовж урвища. З Доли-
ни привидів відправилися 
на водоспад Джурла, де із 
задоволенням поринули у 
його холодні води.  
3 травня наші туристи 
пішли до с. Лучисте і далі 
тролейбусом дісталися до 
м. Алушта, де купалися в 
морі, засмагали, гуляли по 
набережній. Потім доїхали 
тролейбусом до Сімферопо-
ля та поїздом додому.
Враження залишились 
неповторні, мабуть, у цієї 
історії буде продовження, 
є думки про створення ту-
ристського клубу агроно-
мів.
Не менш цікавою була 
екскурсія й в економістів. 
Напередодні першотравне-
вих свят студенти 21ЕП та 
21ЕП груп разом із курато-
ром, доцентом кафедри еко-
номіки підприємств Ю. О. 
Власюк теж відправилися 
до Криму. Мандрівники по-
бували в Ялті, Алупці, на-
солодилися екскурсією до 
Воронцовського палацу, 
відвідали Ливадію, Парте-
ніт (парк «Айвазовське»), 
мандрували горами (Бот-
кінська стежка).  
Тож студенти ТДАТУ за-
ймаються не тільки на-
вчальною та науковою ді-
яльністю, але й активно 
відпочивають у дивовиж-
них куточках країни.
Спілкувалася 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ 
«АГРОТАВРІЯ».
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Кримські мандри
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Хлопчики-красунчики
25 квітня в університеті 
відбувся традиційний кон-
курс «Містер ТДАТУ - 2013» 
На початку заходу веду-
чий представив глядачам 
учасників. Другий конкурс 
називався «Я - військо-
вий», у якому публіка та 
журі побачили учасників у 
воєнній формі. Глядачі з за-
хопленням зустріли доблес-
них і відважних майбутніх 
воїнів. На таких можна по-
кластися у тривожну хви-
лину!
У наступному виході 
хлопцям довелося зібра-
ти всю силу волі, щоб вий-
ти на сцену… обернутими 
лише в рушники. Це викли-
кало жвавий інтерес серед 
дівчат.
Демонстрація чоловічої 
краси супроводжувалась 
концертними номерами, 
тож і присутнім у залі юна-
кам було на чому зосереди-
ти увагу, бо більшість з «ар-
тисток» були гарні дівчата.
Останній вихід у діло-
вих костюмах наблизив 
вирішальну мить. Хто ж от-
римає найпочесніше зван-
ня? Напруження серед учас-
ників, серед глядачів - все, 
як і має бути в очікуванні 
«вироку»… 
Іван Хенцу, студент фа-
культету ІКТ - ось він, той 
загадковий містер, який 
отримав титул «Містер 
ТДАТУ». 
Але за умови тако-
го роду конкурсів без ти-
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тулів не залишається жо-
ден з учасників, бо кожен із 
них гідний високої нагоро-
ди. Так, Юрій Никипорець 
став першим віце-місте-
ром, Михайло Кривонос - 
другим віце-містером. Олег 
Беспалько дуже сподобав-
ся публіці, за що й отримав 
титул «Містер глядацьких 
симпатій». Галантний ка-
валер Дмитро Лук’яненко і 
звання отримав відповідне 
- «Містер Галантність», 
а Іван Авраміді був най-
елегантнішим, тому і став 
«Містер Елегантність». 
Євгену Проніну надано ти-
тул «Містер Досконалість», 
а Євгену Іванчуку - «Містер 
Конгеніальність».
Проведення таких кон-
курсів, як «Міс Універ-
ситет» та «Містер Універ-
ситет», дуже подобається 
студентській молоді, тож 
вони вже давно стали тра-
диційними у нашому за-
кладі. Коли на сцені з’явля-
ються красиві молоді люди 
- це завжди цікаво і ви-
кликає захват. На таких хо-
четься бути схожими. Як 
кажуть, краса врятує світ!
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
18 травня в Мелітополі свят-
кували День Європи. З са-
мого ранку на площі Пере-
моги розпочався марафон 
святкових заходів. 
Стартував він із квесту 
«В єдності - сила» та пер-
шого художнього конкур-
су-пленеру «Мелітополь 
- інтеркультурне місто». 
Малювали всі: учні міських 
шкіл мистецтв, студій, 
клубів, вузів та просто ама-
тори. 
У другій половині дня на 
площі розгорнулось євро-
пейське містечко. Для цьо-
го учні та студенти пред-
ставили європейські міста 
з їх звичаями, традиціями 
та побутом. ТДАТУ пред-
ставляв місто-побратим 
Слівен, договір про співпра-
цю з яким був підписаний у 
2012 році. Гості й учасники 
танцювали народні танці, 
пригощались стравами 
національної кухні, а всю-
ди майоріли прапори євро-
пейських міст.
Тим часом на площі 
відкрився освітній ярмарок, 
розпочались ігри для горо-
дян різного віку. А на го-
ловній сцені лунали кращі 
пісні українських та євро-
пейських артистів - учас-
ників «Євробачення» різних 
років у виконанні місцевих 
талантів.
Свято завершилось тан-
цювальним флешмобом 
та запуском у небо прапо-
ру Європейського Союзу на 
повітряних кулях під пісню 
Злати Огневич, яка цього 
року представляла Україну 
на «Євробаченні» і посіла 
третє місце.
Мелітополь - інтеркуль-
турне місто!
Тетяна АНТОНЕНКОВА. Фото 
Руслана ЄЛЬЧИЩЕВА, ІКТ.
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Писанки своїми руками
Виховання в наших студентів почуття патріотизму, лю-
бові до навколишнього світу, високої духовності - одне з 
найважливіших завдань, яке стоїть перед викладачами 
кафедри українознавства. Без знання історії, культурних 
традицій нашого народу це буде неможливим.
25 квітня кафедрою українознавства була організова-
на зустріч із народознавцем О. В. Човпило, яка не тільки 
розповіла про історії писанок, символіку, підготовку до 
Великодня, а ще й надала можливість студентам самим 
створити чудові писанки й отримати від цього величезне 
задоволення. Не тільки дівчата, а й хлопці взяли активну 
участь у створенні великодньої символіки. Сподіваємось, 
їм вдалося здивувати і родину, і своїх друзів.
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
Європа наблизилася до нас
ДУХОВНІСТЬ
День Землі - це свято чис-
тої Води, Землі та Повітря. 
Саме бажання доброго, 
прекрасного майбутнього 
й об’єднало студентів та 
викладачів факультету АТЕ. 
І хоча факультет було за-
сновано у серпні, свій день 
народження він святкує 
саме в Міжнародний день 
Землі - 22 квітня. 
І це не випадково! Адже 
хто ж, як не екологи, аг-
рономи та студенти спеці-
альності «Охорона праці» 
мають безпосереднє відно-
шення до цього свята! Саме 
люди екологічних та агро-
номічних спеціальностей 
відіграють неабияку роль у 
збереженні нашого довкіл-
ля та вирішенні екологіч-
них проблем.
Вже традиційною для 
студентів факультету ста-
ла організація різних еко-
логічних акцій на рівні фа-
культету, університету та 
міста, присвячені дню на-
родження факультету. Цьо-
го року проводилися такі 
акції: «Дерево доброї волі», 
«Чистий факультет», «Збе-
режемо дерева України та 
світу», «Чисте місто». Їхня 
мета - ще раз звернути ува-
гу студентів нашого універ-
ситету, мешканців та гостей 
міста на те, що екологічна 
чистота - це запорука щас-
ливого та здорового майбут-
нього.
День народження фа-
культету - свято усіх викла-
дачів, співробітників та сту-
дентів факультету. Багато 
хто вважає, що це дійсно сі-
мейне свято, тому на нього 
завітало багато гостей. Уро-
чисте зібрання розпочало-
ся у затишній, сімейній ат-
мосфері. Факультет АТЕ 
прийшли привітати: пер-
ший проректор О. Г. Скляр, 
проректор з НПР, він же 
перший декан факультету, 
О. П. Ломейко, декани 
дружніх факультетів, голо-
ва студради енергетичного 
факультету, голова студра-
ди гуртожитку № 3 Юлія 
Щербина.
Декан факультету Окса-
на Іванченко та голова студ-
ради факультету Анаста-
сія Калитка привітали всіх 
присутніх зі святом та ви-
словили надію на майбут-
нє процвітання АТЕ. Ви-
кладачі кафедр та активні 
студенти факультету були 
нагороджені грамотами та 
солодкими подарунками. 
Студенти подарува-
ли справжнє свято - лу-
нали чудові пісні у вико-
нанні С. Черемшинської, 
Г. Шабанової, Т. Ребрис-
тої, О. Онищенко. І. Ломиш 
подарував коротку пісню-
вітання «Happy birthday, 
dear Agrotechnologies and 
ecology faculty!». А власна 
авторська пісня під гітару 
про майбутнього агронома, 
яку виконав Є. Дорожкін, 
дуже сподобалась усім гос-
тям свята. Музичне вітан-
ня Б. Іванкова (саксофон) та 
П. Бондаренко (бас-гітара) 
навіть викликали бажання 
підтанцьовувати.
Напередодні свята 55 сту-
дентам факультету було за-
пропоновано заповнити ан-
кети. Так ми дізналися, 
що викладачі АТЕ ерудова-
ні, об’єктивні в оцінюван-
ні знань студентів, тактовні 
та мають гарне почуття гу-
мору. І неможливо було ви-
ділити кращого з них, бо всі 
викладачі у нас на факуль-
теті - найкращі! 
Щодо студентів, то з гу-
мористичних анкет ми ді-
зналися, що їх вразливим 
місцем є такі частини тіла, 
як: печінка, нирки, пах, го-
лова, вуха, око та чомусь 
саме права нога. А ще: за-
лікова книжка, іспити, сти-
пендія. Дуже приємно було 
прочитати, що всі студенти 
мають теплі почуття до сво-
го факультету і вважають 
його: молодим, новим, пер-
спективним, цікавим, пози-
тивним, активним, розум-
ним, красивим, зразковим, 
веселим та просто «клас-
ним»! 
Розшифрування абре-
віатури АТЕ своїми слова-
ми також були незвичайни-
ми: агро-техно-екстремали, 
актуальний-творчий-
ерудований, активний-
толерантний-ефективний, 
активні-талановиті-
ерудовані, абалдєнні-та-
енергійні! Ось такі ми!
На нашому факульте-
ті є своя команда КВК «5-й 
корпус», яка, до речі, в лис-
топаді теж відсвяткувала 
свій 6-й день народження і 
напередодні нашого свята 
зайняла третє місце серед 
інших команд ТДАТУ у фі-
налі Кубку ректора. Вони 
теж підготували до свята 
подарунок: продемонстру-
вали кілька своїх замальо-
вок і показали на екрані ві-
деоконкурс «Озвучка».
Свято видалось на славу 
- задоволення отримали усі 
присутні.
І. А. КРИВОНОС, заступник 
декана з ОВР, викладач кафедри 
іноземних мов.
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Народжений Землею
Кожного року до свята Пе-
ремоги і православного свя-
та поминання померлих Ра-
дуниці директор музею Ганна 
Оксамитна разом із радою 
ветеранів проводить акцію 
«Пам’ять».
25 квітня профорги нашого 
університету на чолі з Ганною 
Петрівною взяли участь у акції 
з відвідування Семенівського 
кладовища. Вони привели до 
ладу могили ветеранів - спів-
робітників університету. Сту-
денти шанують пам’ять по-
мерлих, доглядаючи їх могили 
двічі на рік. І за це їм низький 
уклін. Пам’ять не згасне, доки 
живі будуть не тільки думкою, 
а й ділом проявляти турботу 
та продовжувати цю шляхет-
ну справу. 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
До уваги співробітників та студентів! 
Ви можете надсилати на електронну адресу матеріали, 
що можуть зацікавити наших читачів. Редакція залишає 
за собою право відбору та корегування надісланих мате-
ріалів. Наша адреса: swettur@mail.ru. Контактний телефон 
097-506-86-37.
З Днем науки!
Вітаємо професорсько-викладацький склад та молодих 
науковців зі святом - Днем науки! 
Бажаємо вам міцного здоров’я, натхнення, нових корис-
них відкриттів і розробок заради процвітання нашої рідної 
неньки України. Ми віримо, що ваш нелегкий труд буде за-
вжди потрібним і квітуча, родюча українська земля віддя-
чить вам за любов до неї і до вашої справи. Творіть і сміли-
во прагніть до нових висот! 
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АХ, ЛІТО!
АКЦІЯ
Пам’ять не згасне
Наближається 
час відпочинку
Кожного року влітку оздоровчий комп-
лекс «Салют» щиро зустрічає наших спів-
робітників, їх родини і надає можливість 
гарно відпочити, вдосталь накупатися в те-
плому ласкавому морі, засмагнути на соне-
чку. 
Щорічно для того, щоб кожен із відпо-
чиваючих залишився задоволеним, адмі-
ністрація СОК Олег і Наталія Болтянські 
та профком університету на чолі з Мико-
лою Андрущенком докладають багато зу-
силь: ремонтуються кімнати, сантехнічне 
та електричне обладнання, малі форми, ла-
вочки, оновлюється білизна, столовий по-
суд тощо. 
Керівництво «Салюту» чекає своїх відпо-
чиваючих за таким графіком заїздів:
1-й - з 15.06 по 23.06
2-й - з 24.06 по 2.07
3-й - з 3.07 по 11.07
4-й - з 12.07 по 20.07 
5-й - з 21.07 по 29.07
6-й - з 30.07 по 7.08
7-й - з 8.07 по 16.08
8-й - з 17.08 по 25.08
З 27.08 по 4.09 - 
заїзд студентів в 
оздоровчий табір 
«Здоров’як».
Світлана ТУРЧИНА.
